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Комп’ютерне моделювання є одним з найпотужніших засобів аналізу математичних моделей механічних систем. Воно дає можливість досліджувати системи у тих випадках, коли аналітичне дослідження неможливе, або експеримент з реальним об’єктом економічно недоцільний. На даному етапі розвитку машинобудування будь-який кваліфікований інженер повинен вільно володіти сучасними засобами моделювання на ЕОМ.
Потреби у застосуванні сучасних засобів дослідження кінематичних і динамічних властивостей механізмів обґрунтовані необхідністю вдосконалення існуючих конструкцій і реалізації нових технологічних процесів.
У роботі розглянуті плоскі чотириланковий, семиланковий і планетарний механізми. Із застосуванням комп’ютерного пакета MathCAD 14 створена математична модель руху ланок. Дослідження рівнянь руху у векторній формі реалізується із використанням матричного числення, що дає змогу чисельно розв’язувати систему нелінійних рівнянь для геометричних співвідношень з метою встановлення траєкторій, швидкостей і прискорень точок та кутових швидкостей і кутових прискорень ланок. Можливості застосування ЕОМ дозволяють створити відео-файл візуалізації руху.
У результаті розгляду нелінійної задачі динаміки механічних систем із застосуванням програмного пакету Model Vision 3.2 отримані результати, подані у графічній формі – у вигляді часових і фазових діаграм, тривимірної анімації (рисунок).
       

Рисунок - Часові і фазові діаграми тривимірної анімації

Можливість впровадження комп’ютерного моделювання кінематики і динаміки механічних систем вносить інноваційні можливості у структурі таких дисциплін, як «Теоретична механіка», «Теорія механізмів і машин», «Деталі машин» тощо, наближуючи навчальний процес до потреб сьогодення.


